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Анализ динамики промежуточного потребления отдельных отраслей 
экономик Украины и Германии показывает, что в первом десятилетии 21-го 
века 20 отраслей экономики Украины приблизились к германским, а 15 от 
них отдалилась. Причем для половины отраслей изменения в основном были 
не столь значительны (изменение индекса Ле Масне менее чем на 0,07). 
Другая половина отраслей показала значительные изменения, 11 из них в 
сторону конвергенции, 6 – дивергенции. Таким образом, чисто 
количественно преобладали отрасли, в которых конвергенция усиливалась. 
На начало периода ближе других к показателям отраслей экономики 
Германии были следующие пять видов экономической деятельности в 
Украине: Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; 
Обработка древесины и производство изделий из древесины, целлюлозно-
бумажное производство, издательская деятельность; Деятельность почты и 
связи; Производство кокса, ядерных материалов, продуктов 
нефтепереработки; Финансовая деятельность. 
На конец периода в этом списке произошли серьезные изменения, и он 
выглядел так: Легкая промышленность; Финансовая деятельность; 
Деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений; 
Деятельность гостиниц и ресторанов; Другие отрасли промышленности. 
Лидером по показателю динамики конвергенции были операции с 
недвижимостью, которые не вошли в конечный список лидеров из-за низкой 
начальной позиции. Обращает на себя внимание, что только финансовая 
деятельность фигурирует в обоих списках и занимает в них хотя и не 
первые, но достаточно высокие места. Более того, по стабильности этого 
показателя за рассматриваемый период она является видом экономической 
деятельности, продемонстрировавшим наиболее устойчивые результаты.  
Если учитывать не только стабильность, но и динамику индексов Ле 
Масне, финансовая деятельность занимает высокое второе место после 
легкой промышленности, получившей первенство за счет более высокого 
показателя динамики. Такое же место финансовая деятельность занимает и 
по показателю динамики и результативности. Таким образом, в целом 
позиции финансовой деятельности в процессе конвергенции очень хорошие. 
 
 
 
